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I{finois State Vniversity 
Sclioo{ of :M_usic 
Jazz Com6os 
8(JXM_ 'X!mp <.R§cita{'J[a{[ 
%ursaay, Jl.pril 20, 2006 
%is is tne One 'J[urufrea%irty-fourtn program of tne 2005-2006 season. 
ISV (J)eyfana Com6o 
Program to 6e announced' 
Com6oll 





Jl <Di.zzyinn rr'rip 
(]3{ue :Monk, 
St. rniomas 
rr'rumpet, :Myfes Sinofeton 
rr'rom6ones, Cli:ris (J)arweff and'rr'om :Maaia 
Soprano S~ Cnris 'WooCcott 
Cfarinets, Jlmy Szyna{ and' <Riggie Spears 
(J3anjo, qene :Martin 
<Piano, Joe 'Van <.RJ,per 
(J3ass, :Ma[[ory JL{ek,na 




Sean <DicR§on, Jl{to Sax.,opnone 
~·:·ris r1 . • Ccot,, ~ to ,L .. ;noc 
Cfiris fflman, quitar 
' - , .Rj ( . - ' (J3(J . 





'1(/n 'Wend't, rr'rumpet 
'Jcyfe (J3ru_6aR§r, Sax.,opnone 
Jufze qray, rr'rom6one 
:N'uk,'J[ofjman, quitar 
(J3rand'on :Moo6eny, <Bass 
Zac/i, Posnaunn, <Drums 
